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激进的“现代化”之路。然而，在历经了种种曲折之后，人们才意识到戏曲需
要保持自己鲜明的古典文化的精神特质，需要回归古典。而当今世界各民族的
文化交流日益频繁，戏曲更需要在世界文化的背景下保持自身的鲜明的民族特
色与个性品格。从而，“当下关注”与“回归古典”也就成为当代戏曲的两个
基本的艺术走向。这两者固然有着相互排斥的一面，却也有着相互显现、相得
益彰的一面，正如追求“现代”，并不意味着抛弃“古典”一样。 
  
要之，作为一种审美文化的中国戏曲，其首要的价值还是在于娱乐大众，
是典型的大众娱乐文化的产物；因而既不是单纯的政治宣传和道德教化的工
具，也不是文人雅士纯粹抒情言志的产物。戏曲的这种审美文化的属性造就了
它所特有的一系列的品质、个性及形态特征，使得戏曲的历史发展过程既源远
流长、浩浩荡荡，又曲折回旋、命途多舛。因而，作为一种审美文化的戏曲，
其意义也许远远超出了其自身，成为中国民族民间文化传统的具体表征，成为
中国人审美娱乐的一种丰厚的文化价值资源。其内容与形式、本体与意象无疑
都体现出它的深厚的文化积淀与文化智慧，它的审美交流及传播的方式也体现
出一种具有广泛社会性的审美约定。在这个意义上，作为古典的、民间的审美
文化形态的戏曲无疑已成为代表着中国传统审美文化的一种十分重要的本土价
值资源。 
  
 
 
 
